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Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat 
dan rahmat-Nya maka penulisan tugas akhir yang berjudul “Perancangan Tokoh 
Berdasarkan Public Figure dalam Film Animasi 2D Berjudul “Kepo Maksimal”  
dapat terselesaikan dengan baik. 
Sejak kecil penulis sangat tertarik dengan tokoh-tokoh yang dibuat oleh 
Disney seperti contohnya tokoh Princess Ariel. Tokoh Princess Ariel memiliki 
kepribadian, sifat, bentuk dan warna tokoh yang sangat rapi dan menarik. Dari 
semua rancangan tersebut maka bisa terciptalah Princess Ariel yang sangat 
menarik perhatian, terutama dikalangan anak-anak perempuan. Melihat tokoh 
tersebut penulis sangat terinspirasi untuk mempelajari bagaimana cara merancang 
tokoh dengan baik, oleh karena itu penulis memilih topik perancangan tokoh 
dalam proyek penulisan tugas akhir ini. 
Dalam setiap film animasi pasti mempunyai tokoh yang menarik, tokoh 
yang menarik bisa membuat cerita hidup, tidak monoton dan memberi daya tarik 
tersendiri terhadap sebuah film. Maka dari itu topik perancangan karakter dalam 
suatu animasi sangatlah penting untuk dibahas dalam penulisan tugas akhir ini dan 
juga perlu untuk dibaca oleh semua orang yang tertarik dan penasaran mengenai 
proses dibalik terciptanya suatu tokoh dalam animasi, khususnya mahasiswa yang 
menempuh pendidikan animasi di universitas. 
Dalam menulis tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, 
pengalaman dan pembelajaran. Seperti saat mencari informasi lewat buku, internet 
dan jurnal, penulis mendapatkan banyak informasi, tidak hanya seputar desain 
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karakter, melainkan hal-hal lain yang mendukung tentang perancangan karakter 
dari sebuah tokoh. Selain mendapat informasi saat mencari informasi, penulis juga 
mendapat pengalaman dalam mencari buku, seperti pergi ke Perpusnas dan 
universitas lain. Penulis juga mendapatkan pembelajaran dalam menulis tugas 
akhir dengan format dan bahasa yang baik, juga dilatih untuk memanfaatkan 
waktu pengerjaan dengan baik. Penulis berharap melalui penulisan ini pembaca 
bisa mendapatkan pengetahuan tentang proses perancangan tokoh dalam animasi 
dan mengetahui rahasia dibalik terciptanya sebuah karakter menarik yang muncul 
dalam animasi. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang 
telah mendukung dalam proses pembuatan tugas akhir ini, khususnya kepada: 
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Sebuah animasi selalu memiliki tokoh-tokoh utama yang sangat menarik dan 
dapat membuat penonton selalu teringat akan sebuah animasi, oleh karena itu  
tokoh memiliki peran yang penting dalam sebuah animasi dan berfungsi sebagai 
penggerak cerita dalam sebuah film. Rancangan tokoh dalam sebuah animasi 
harus dibuat seunik, semenarik mungkin dan mengacu dengan sifat masyarakat. 
Seperti contoh pada animasi 2D yang berjudul “Kepo Maksimal” yang mengacu 
pada teori public figure sebagai bintang tamu, live band dan juga pakar mistis 
dalam acara talk show. Untuk bisa menciptakan tokoh yang menarik diperlukan 3 
dimensional character dan desain bentuk karakter yang kuat.  Perancangan suatu 
tokoh dalam animasi juga harus didukung dengan banyak sumber dan riset yang 
matang, supaya bisa menciptakan tokoh yang sesuai dengan realita yang ada. Oleh 
karena pentingnya sebuah tokoh dalam film dan supaya pembaca mengerti tentang 
proses dibalik terciptanya sebuah tokoh komedi, maka penulis memilih topik 
perancangan tokoh berdasarkan teori public figure. Teori-teori yang penulis ambil 
berasal dari buku dan jurnal mengenai desain tokoh, teori warna dan selain itu 
lewat informasi di internet. 




An animation always has a main characters who are very interesting and can make 
the audiences remembered about that animation, therefore the character has an 
important role in an animation and serves as a driver of the story in a film. The 
design of the characters in an animation must be unique, interesting as possible 
and refer to the nature of society. For example in 2D animation entitled “Kepo 
Maksimal” which refers to the theory of public figure as guest star, live band and 
mythical expert on talk show. To be able to create interesting characters, 3 
dimensional characters are needed and the design of a strong character shape is 
needed. The design of a character in animation must be supported by many 
spesific sources and research so it can create a character that is in accordance with 
the reality. Because of the importance of a character in the film and so that the 
reader can understands the process behind the creation of a comedic characters, 
the writer chooses the topic of the design of figures based on theory of public 
figure. The theories that the authors take come from books and journals about 
character design, color theory and besides that through information on the 
internet. 
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